







































































经过几代人的努力，学校现设有研究生院和 16 个承担本科教学学院，包括 46
个系和 108 个科研机构，成为一所涵盖哲学、经济学、法学、文学、历史学、理学、
工学、医学、管理学九大学科门类的综合性大学。现有在校教职工 3849 人，全日制
在校本科学生 18989 人，专科生 120 人，研究生 8963 人（含博士生 1624 人），各级
学历教育留学生 198 人。学校拥有 10 个一级学科博士学位授权点，39 个二级学科博
士学位授权点；100 个专业可招收培养博士研究生，165 个专业可招收培养硕士研究
生，6 个专业学位硕士授予点；70 个本科专业； 13 个国家级重点学科；12 个博士










学奖 9 项，国家发明奖 3 项，国家科技进步奖 5 项；2001 年、2002 年和 2003 年，
学校SCI论文数位列全国高校第 22 位、23 位和 22 位。在人文社会科学方面，“九五”
以来，获省部级以上奖励 579 项，其中首届国家社科基金优秀成果奖 6 项，位列全
国高校第三名；2003 年和 2004 年分别承担国家社会科学基金项目 22 项和 28 项，连
续两年位列全国高校第三名。2002～2004 年，教师在公开刊物上发表学术研究论文
9747 篇，其中文科在核心刊物发表 1805 篇，理科在国内外刊物发表 4130 篇，SCI
有 726 篇，EI有 226 篇，ISTP有 101 篇，论文数量和质量在国内高校居于前列，承





教师中，有教授 591 人（含博士生导师 349 人），副教授 693 人；有两院院士 15 人
（含中国科学院院士 8 人，中国工程院院士 1 人，双聘院士 6 人）；有国务院学科评
议组成员 7 人，国家级有突出贡献的专家 18 人，“国家杰出青年科学基金”获得者
18 人，教育部“高校优秀青年教师奖”获得者 8 人，教育部“长江学者”特聘教授、
讲座教授 9 人，新世纪国家“百千万人才工程”入选者 8 人，“新世纪优秀人才计划”
入选者 34 人；国家高校教学名师奖 1 人。 
学校现拥有校本部和漳州校区两个校区，占地面积约 5300 亩。学校依山傍海，
风景秀丽，被誉为中国“ 美丽的大学校园之一”。现有教学行政用房建筑面积近 60
万平方米，其中体育建筑面积达 20.8 万平方米，图书馆建筑面积达 6.6 万平方米，
学生阅览座位 6420 个，图书馆藏书 409 万册，期刊种数 2 万多种。 
学校重视教学改革，取得了丰硕的教学成果。自 2001 年以来，学校共立项教学
改革项目 261 项，承担国家级教学改革项目 46 项，省级教学改革项目 55 项。在近
两届国家级和省级教学成果奖评选中，学校共获国家优秀教学成果一等奖 5 项，二
等奖 12 项；获福建省优秀教学成果奖 38 项。在国家级和省级精品课程评选中，学
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校共获国家级精品课程 6 门，福建省精品课程 28 门，福建省精品课程立项项目 44
项。此外，学校还有教育部理科基地名牌课程 8 门；福建省优秀主干课程 39 门。自




个金奖、2 个银奖和 5 个铜奖，获得 2004 年全国唯一的 佳表现团队奖，3 次获得“高
校优秀组织奖”。在第六、七、八届“挑战杯”全国大学生课外科技作品竞赛中，获
得 1 个一等奖、2 个二等奖、10 个三等奖、2 次获“高校优秀组织奖”。在全国大学
生数学建模竞赛中屡获佳绩，2001～2004 年共获得一等奖 7 项、二等奖 8 项、全国
青年科技创新奖 2 项，特别是在 2003 年全国大学生数学建模竞赛中，数学科学学院
邹宇庭同学代表的本科生参赛队获得了全国唯一的特等奖。在全国大学生电子设计竞
赛和机器人竞赛中也有不俗表现，共获一等奖 2 项、二等奖 6 项、三等奖 1 项。 
（三）开展联合共建，倡导开放办学                                
改革开放以来，学校积极与地方开展共建，先后与福建省政府共建厦门大学艺
术教育学院（1983 年）、政法学院（1985 年）、海洋与环境学院（1996 年）等项目，
分别与厦门市政府共建厦门大学工学院（1994 年）、医学院（1996 年）等项目。2001
年，教育部、福建省人民政府、厦门市人民政府作出了“关于重点共建厦门大学的











2000 年以来，学校接受来访学者、专家 5000 多人次，受邀请与派出合作研究、
讲学、进修等人员 2000 多人次；举办了约 60 次国际性学术会议；学校于 1998 年设
立的“南强学术讲座”，先后吸引了 140 余位世界著名科学家或学者来校讲学和学术
交流。尤其是学校利用特殊的区位优势，与台湾成功大学、淡江大学、政治大学等
24 所高校、63 个研究所和 34 家新闻媒体建立了实质性合作关系，成为祖国大陆对
台教育、科技、文化交流 为活跃的高校之一。 
到目前为止，学校已与包括美国康乃尔大学、法国巴黎第十大学、荷兰莱顿大
学等国（境）外的 90 余所高校建立了稳定和长期的校际合作关系。特别是在 2003
年，厦门大学与国际上 5 个国家的 6 所知名院校成立了“七校联盟”，2005 年，该联












































































著。2001 年以来，在未与其它高校合并的情况下，国家重点学科从 7 个增加到 13 个，
省级重点学科从 10 个增加到 65 个，一级学科博士学位授予权从 2 个增加到 10 个，
二级学科博士学位授权专业从 34 个增加到 100 个，硕士点从 75 个增加到 165 个，博
士后科研流动站从 7 个增加到 12 个。11 个学科列入国家“十五”“211 工程”建设，
11 个创新平台和创新基地列入“985 工程”二期建设。其二，人才队伍结构优化。2001
年以来，新增两院院士 9 人（含双聘院士 6 人），两院院士总数达到 15 人；国家杰出
青年基金获得者由 8 人增加至 18 人；在拥有 16 位教育部跨世纪人才的基础上，新增




费由 2001 年的 5730 万元增长到 2005 年的近 1.5 亿元。新增 5 个教育部文科重点研
究基地、1 个国家重点实验室、1 个国家工程技术中心、1 个省级重点实验室和 1 个
省工程技术中心。2001～2004 年我校共承担了“973”、“863”、国家科技攻关、国家
基金（含杰出青年基金）、军工、省市科技等纵向项目数达 750 项；申请专利 228 项，
授权专利 91 项；有 2 篇文章发表在国际顶尖学术刊物《科学》上；共获国家和省部
级科研奖励 46 项。人文社会科学领域继续保持雄厚实力，共承担国家社科基金项目
99 项。其四，办学条件明显改善，网络、数字图书馆等公共服务体系建设水平位居



























































































































39657 人，生师比 15.7：1（详见表 3－1）。 
表 3－1 厦门大学生师比 
类   别 2003 年 9 月 2004 年 9 月 2005 年 9 月 
本专科生 16199 18019 19109 
硕士生 6538 8260 10334 
博士生 1048 1476 1624 
留学生 146 159 198 
预科生 38 67 73 
进修生 275 427 321 
成人脱产 576 409 219 
夜大生 942 777 978 




折合在校生数 30037 35359 39657 
专任教师数 1787 2031 2176 




折合教师总数 1886 2221 2521 







第一，职称结构。学校现有专任教师 2176 人，其中教授 591 人（其中博士生导
师 349 人），副教授 693 人，讲师 641 人，分别占专任教师总数的 27.2％、31.8％和
29.5％，高级职称教师占专任教师总数的 59％。此外，学校还聘有一批兼职教师，
其中外聘教授 188 人，客座教授 111 人，博士后研究人员 111 人（详见表 3－2）。 
表 3－2 厦门大学专任教师职称结构 



















2003.9  1787 389 21.8 593 33.2 586 32.8 219 12.2 
2004.9 2031 467 23.0 680 33.5 644 31.7 240 11.8 




教师 774 人，具有硕士学位以上教师占专任教师的 73.7％。（详见表 3－3） 
表 3－3 厦门大学专任教师学历结构 









2003.9  1787 619 34.6 679 38.0 489 27.4 
2004.9  2031 772 38.0 722 35.5 537 26.5 







数的 63.8％；仅在本校获得学位的教师 788 人，占专任教师总数的 36.2％；有留学
经历教师 794 人，占专任教师总数的 36.5％。（详见表 3－4） 
表 3－4 厦门大学专任教师学缘结构 
在外校获得学历 仅在本校获得学历 有留学经历教师 
时  间 
专任
教师 人数 比例（%） 人数 比例（%） 人数 
比例
（%） 
2003.9  1787 1069 59.8 718 40.2 576 32.2 
2004.9  2031 1249 61.5 782 38.5 631 31.1 




  表 3－5 厦门大学专任教师年龄结构 
35 岁以下 36～45 岁 46～55 岁 56 岁以上 


















2003.9 1787 676 37.8 642 35.9 339 19.0 130 7.3 
2004.9 2031 765 37.7 749 36.9 374 18.4 143 7.0 

























引进和培养工作。2001 年以来，学校共引进和接收全职专任教师 868 人，其中具有
博士学位的教师 531 人，受聘副教授以上职务教师 376 人（其中受聘教授职务 126
人），中科院院士 1 人， 作为 2005 年“长江学者”特聘教授推荐人选引进 3 人；2004
年，学校有 1 位教师当选为教育部“长江学者”特聘教授，3 位当选为“长江学者”
讲座教授，18 位教师入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”，22 位教师入选“厦

























学校专任教师中有讲师及以上职称 1925 人，占专任教师总数的 88.5％；讲师以下职







学习。每学年至少完成 3 门课程（其中 2 学分以上的课程至少 2 门）的主讲任务（其
厦门大学本科教学工作水平评估自评报告 
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表 3－6 2002－2005 学年厦门大学 55 岁以下教授、副教授上课情况表 
学  年 总人数 出国等人数 开课人数 开课率（％） 
2002－2003 692 45 613 94.7 
2003－2004 760 33 685 94.2 































主持省部级以上科研项目 750 项，承担省部级以上教学改革项目 101 项，发表专业
























































学校共有两个校区，即校本部和漳州校区，总占地面积 5300 余亩，计 3537194.55
平方米，其中校本部 1825194.55 平方米，漳州校区 1712000 平方米，生均占地面积















































2002 270493.4 13.5 3000 15.0 11145 55.6 20010 
2003 355644.2 15.5 4803 20.9 23015 100.0 23004 
2004 375803.8 14.1 8083 30.3 24628 92.5 26628 
2005 599488.7 20.8 8712 30.2 27056 93.7 28883 
表 4－2   生均土地面积和生均宿舍面积 
土地（平方米） 学生宿舍（平方米）     项目 
年度 总面积 生均面积 总面积 生均面积 
全日制在校 
生数（人） 
2002 3423954.1 171.1 156104.4 7.8 20010 
2003 3423954.1 148.8 201382.4 8.8 23004 
2004 3423954.1 128.6 293502.3 11.0 26628 
2005 3537194.5 122.5 324848.0 11.2 28883 
学校现有 1 个国家工程技术研究中心，1 个福建省工程技术研究中心， 17 个教
学实验中心；各类实验室 133 个，其中有 2 个国家重点实验室，2 个教育部重点实验
室，1 个福建省重点实验室，128 个教学实验室；教学科研仪器设备总值 4.95 亿元，





远超过合格标准（详见表 4－3、表 4－4）。 
表 4－3 生均教学仪器设备情况表 
年  度 教学仪器设备总值（元） 折合在校生（人） 生均设备值（元） 
2002 298608359.2 24933 11976.4 
2003 363967946.3 30037 12117.3 
2004 445520566.9 35359 12600.0 
2005.9 495343239.8 39657 12490.7 
表 4－4 新增教学仪器设备所占比例情况表 
年  度 教学仪器设备总值（元） 当年新增设备值（元） 新增比例（％） 
2002 209858750.5 88749608.7 42.3 
2003 298608359.2 65359587.1 21.9 
2004 363967946.3 81552620.7 22.4 



















第一，图书资料丰富。学校设有 1 个总馆、2 个分馆（漳州校区、曾厝垵学生公
寓）、3 个专业分馆（文史、经济与管理、法学）以及 7 个学院资料室（建筑与土木
工程学院、外文学院、化学化工学院、南洋研究院、台湾研究院、教育研究院等），
馆舍面积共 6.6 万平方米，阅览座位 6420 个。2001～2005 年，学校已投入 7191 万
元用于加强图书馆的文献资源建设。图书馆则采取多品种、适度复本的采购方针，
积极增加纸本书刊年采购量，近两年根据多校区办学的实际需要，进一步加大纸本
书刊的采购力度，2004、2005 年的年进书量都超过 20 万册，生均年进书量超过 5 册，
超过评估指标的要求（详见表 4－5）。 
截止 2005 年 9 月底，图书馆馆藏资源总量为 409 万册, 生均 103 册（详见表 4
－6）。 
表 4－5  图书资料年购置情况 
项  目 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 1～9 月 
图书购置经费 (元) 12320657 15016972 19878493 18000000 
新进图书（册） 106985 113244 202320 230000 
折合在校生数（人） 24933 30037 35359 39657 
生均进书量（册） 4.3 3.8 5.7 5.8 
表 4－6 图书馆馆藏图书及生均情况 
项 目 2002 年 2003 年 2004 年 2005年 9月 
馆藏总量（册） 2744397 3075200 3573000 4090000 
折合在校生数（人） 24933 30037 35359 39657 







推荐等。同时提供基于 W/S 和 C/S 运行模式的公共检索服务，方便学生利用，形成一
个实用、经济、高效、安全的应用网络。 
图书馆的数字化水平居于全国高校前列。2002 年被评为 CALIS 联合目录 B 级成




中国期刊全文数据库、PQDD、 ABI/INFORM、 ASE、 BSP、SDOS、 IEL 等国内
外学术数据库 64 个，国际著名的 WEB OF SCIENCE 和世界四大科技文献索引数据库
均在其中；学校自建的书目数据库、教学参考书数据库、博硕士学位论文数据库、东
南亚及闽台研究特色数据库、学科导航库、法学学术数据库和信息参考数据库等也在
迅速发展。电子文献资源的使用效率高，本馆主页日访问量高达 1 万人次，截止 2005


















学校校园网（XMUNET）于 1994 年开始建设，1995 年 4 月正式加入 CERNET。







国 20 个核心节点之一。 





















该馆室内面积 8000 平方米，拥有健身馆、武术馆、乒乓球馆和 3 个标准游泳池，与
此同时，学校在漳州校区新建了塑胶田径场 2 个，游泳池 2 个，标准篮球场 40 个，





学校现有田径场 4 个（其中 400 米标准田径场 2 个，非标准田径场 2 个），标准
足球场 4 个，篮球场 69 个，排球场 28 个，网球场 18 个，乒乓球台 34 台，羽毛球
场 10 个，游泳池 5 个，室内体育馆 4 个（含风雨球馆、游泳馆），体育场馆建筑面
积达 20.8 万平方米，纯体育教学和训练场馆面积达 16.4 万平方米，生均运动场面积
5.7 平方米，各单位建有一定数量的运动设备，如乒乓球台，供师生健身使用。此外，
还有在建高尔夫球练习场 1 个，全校运动场地和体育设施均能满足教学需要。 
（二）教学经费 
学校教学经费投入力度大，本科教学经费呈逐年增长趋势。2001 年以来，学校




元用于改扩建图书馆。另外，学校还投入 7191 万元用于购置图书资料。2002 年以来，
学校直接投入的教学仪器设备购置费 2.85 亿元，教学改革经费 500 万元。本科教学
厦门大学本科教学工作水平评估自评报告 
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的四项经费达 9020.9 万元，四项经费占学费收入年均达到 34.0％，生均教学经费呈
逐年增长趋势（见表 4－7、表 4－8）。  
表 4－7  2002～2004 年四项教学经费投入情况 
项  目 2002 年 2003 年 2004 年 
四项经费投入（万元） 2096 3196.6 3728.3 
学费收入（万元） 7092 7821 11681 
占学费收入比例（％） 30 41 32 
本专科生人数（人） 12827 15013 17230 
生均四项经费（元） 1634.1 2129.2 2163.8 
表 4－8  2002～2004 年四项教学经费分项统计情况 
项    目 2002 年 2003 年 2004 年 
本专科业务费（万元） 1547.3 2583.4 2954.3 
教学差旅费（万元） 487.7 427.0 653.6 
体育维持费（万元） 45.8 124.5 80.1 
教学仪器设备维修费（万元） 15.2 61.7 40.3 













本科专业由原来的 62 个调整为 52 个。近几年，学校根据社会发展需要和学校现有




















































专业数量 1 10 4 13 2 12 15 4 9 
所占比例（%） 1.4 14.3 5.7 18.6 2.9 17.1 21.4 5.7 12.9 
2．新建专业条件优良，教学质量得到保障 

























































长不超过 6 年，五年制在校时间 长不超过 7 年。 
第四，重新启动“三学期制”。我校于上世纪 80 年代中期在国内高校率先实行了
“三学期制”。 2004 年，为探索人才培养模式的新路子，学校重新启动“三学期制”，














































课供学生选修。要求所有学生跨类选修课程 6 门以上，计 12 个学分，以此拓宽学生
的知识面。 











2001 年就开发了 90 多门新的短课程，且 35 门课程教材列入出版计划，部分教材已
陆续出版。对比 1999 年和 2003 年教学计划：化学学科整个教学计划的课程门数由
原来的 45 门增加到 120 门，选修课由原来的 6 门增加到 49 门；中文系、历史系、
和哲学系每个学生拥有 40学分以上的自由选择学习，在专业课中拥有 50％的自主权。










































2002 年以来，我校出版各类教材 284 种，其中 16 种教材列入“国家十五规划教
材”编写项目，17 种教材列入“高等学校百门精品课程教材出版计划”。我校出版的

















































项双语课程 120 门，每门课程分别给予 5000 元至 10000 元不等的启动经费；在聘任
考核上，对承担双语课程的教师施行优惠政策，对承担双语教学的教师在工作量上
按 1.5～2.0 的系数进行核算，同等条件下优先聘任承担双语课程的教师；在国际交












目前，学校已累计开设双语课程 276 门班次。其中与国际接轨的金融学专业 43
门课程中有 9 门、生物技术类专业 55 门专业课中有 9 门、信息技术类 247 门专业课








年，学校共获得国家级教学成果奖 6 项，其中一等奖 3 项，二等奖 3 项，获得福建
省教学成果奖 11 项，其中特等奖 4 项，一等奖 3 项，二等奖 4 项。2005 年，学校又
获得国家级教学成果奖 11 项，其中由我校独立完成的成果获一等奖 1 项，二等奖 7
项。此外，与兄弟学校合作完成的一等奖 1 项，二等奖 2 项。获得福建省教学成果
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特等奖 1 项，一等奖 10 项，二等奖 16 项。从而使我校在历届教学成果评选中，均
保持较高水平（获国家级教学成果奖详见表 5－2，表 5－3）。 
表 5－2  2005 年度国家级教学成果获奖一览 





























郑振满、戴一峰、张  侃 









































陈  放、乔守怡、陈建群 





表 5－3 2001 年度国家级教学成果获奖一览 






















杨  斌、张铭洪、罗智超 
























表 5－4 国家精品课程一览表 
课程名称 课程负责人 学   院 
分析化学 郭祥群 化学化工学院 
结构化学 林梦海 化学化工学院 
国际经济法学 曾华群 法学院 
政策科学 陈振明 公共事务学院 
审计学 陈汉文 管理学院 







































定的校外实习基地，2001 年，学校对其中 10 个条件较好的实习基地进行重点建设，
形成了一批高质量的校外实习基地。如厦门大学武夷山世界自然和文化遗产保护区















































































室。该系平均每年有 26 位学生进入创新实验室，5 年来，先后发表学术论文 147 篇，
厦门大学本科教学工作水平评估自评报告 
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研究。2000 年以来，学校教学管理人员承担或参与国家级教学改革项目 6 项，省级
教学改革项目 8 项；获国家优秀教学成果奖 13 项，省级教学成果奖 28 项；近三年，
发表教学研究论文 124 篇。目前，学校共有教学管理人员 133 人，其中具有本科学
历 51 人，占 38.4％；具有研究生学历 68 人，占 51.1％；高级职称或职级 72 人，占
54.1％，中级职称 38 人，占 28.6％；40 岁以下的教学管理人员达到 48.9％（详见表
6－1）。 
表 6－1 教学管理队伍结构一览表 
类别 级别 人数 比例（％） 
正高级 45 33.8 
副高级 27 20.3 
中级 38 28.6 
职称结构 
初级 23 17.3 
博士 41 30.8 
硕士 27 20.3 
本科 51 38.4 
学历结构 
专科 14 10.5 
50 岁以上 16 12.0 
41～50 岁 52 39.1 年龄结构 
40 岁以下 65 48.9 























































































































教师典范和优秀教师集体。学校现有全国教学名师 1 人，福建省教学名师 4 人；6 人
8 次被评为全国劳动模范，17 人 20 次被评为省（部）级劳动模范，23 人 32 次被评


























































1999 年以来，学校共举办了 7 届“厦门大学大学生科技学术节”。在近三年来的
科技学术节当中，共举办竞赛 15 次，评出一等奖项目 16 个，29 人次；二等奖项目















目前，学校注册学生社团有 88 个，在社团注册并且正常参加活动的会员有 12735
人。其中科技学术类社团 25 个，计 3668 人；社会实践类社团 23 个，计 3449 人；
体育健身类社团 14 个，计 1705 人；文化艺术类社团 26 个，计 3913 人。3 年来，社
团共举办活动 1760 场次，参与人数超过 30000 人次。厦门大学绿野协会获 2004 年






































表 8－1 2002～2005 届本科学生毕业情况统计 
届别 毕业率（％） 学位授予率（％） 升学率（％） 就业率（％） 
2002 年 99.2 94.7 19.3 97.5 
2003 年 99.1 93.4 23.9 96.3 
2004 年 98.9 94.8 28.9 98.3 




来，参加全国大学生数学建模竞赛共获得特等奖 1 项、一等奖 7 项、二等奖 8 项，
获得全国青年科技创新奖 2 项；参加了 4 届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛，
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在 2004 年该项赛事中获得唯一的 佳表现团队奖，迄今共获得 5 个金奖、2 个银奖
和 5 个铜奖；我校学生在全国大学生电子设计竞赛和机器人竞赛中共获一等奖 2 项、
二等奖 6 项、三等奖 1 项。本科生发表的科学研究论文在数量和质量两方面都取得
了可喜成绩：据不完全统计，2002 年以来，本科生公开发表论文 890 篇，其中发表
在 SCI 源期刊上学术论文 65 篇，核心刊物以上论文 223 篇。 









2002 年  1  1 
2003 年  1  4 
2004 年 1 2 1  
合计 1 4 1 5 
表 8－3 厦门大学参加全国大学生数学建模竞赛获奖情况 
全国 福建赛区 
年份 
特等奖 一等奖 二等奖 一等奖 二等奖 
2002 年  1 3  1 
2003 年 1 1 3 5 3 
2004 年  2 2 4 7 
合计 1 4 8 9 11 
表 8－4 厦门大学参加全国大学生电子设计竞赛获奖情况 
全国 福建赛区 
年份 
一等奖 二等奖 一等奖 二等奖 
2002 年 1 2 5 1 
2003 年  2 3 2 



























77.06%。学校规定每位教师指导论文不超过 5 篇。2004 届毕业论文共 2734 篇，指导



















科研课题占 27.61%、企业或其它单位的课题占 10.07%，近 40%的选题直接来自于科
研课题或企业实际课题；毕业论文（设计）选题偏重理论的占 26.36%，偏重应用的

















人数 人数 优秀率（％） 人数 良好率（％） 
2002 届 2215 685 31 1406 63 
2003 届 2377 694 29 1534 65 
2004 届 2734 739 27 1721 63 












来，党校共培训入党积极分子 5014 名(包括研究生)，发展本科生党员 3000 余名。截














先后有 1 人荣获“全国优秀三好学生”、70 人荣获“省级优秀三好学生”、42 人荣获
“省级优秀学生干部”、6373 人荣获校级表彰奖励，还获得全国先进集体 1 个、省级
先进班集体 14 个。从 1999 年起，学生就踊跃响应团中央青年志愿者扶贫接力计划
的号召，志愿赴宁夏支教的本科生已达 43 人，由于工作表现突出，“厦门大学学生
支教团”被授予宁夏自治区“优秀支教队”称号，4 名学生获得宁夏自治区“优秀支
教队员”称号。2002 年以来共有 22 位在校生志愿参军入伍，其中黄丛钦等 3 位退伍
返校学生在部队获得 4 次三等功奖励，展现了当代大学生立志报国、献身国防的精
神风范，也为学校争得了荣誉。 
学生关爱社会、热心公益、乐于奉献。2002 年以来，我校学生共有 30000 多人
次参与各类志愿服务活动，在知识咨询、法律援助、义务导游、科普宣传、义务维
修、关爱社会弱势群体等活动方面，充分展示了学生良好的道德风貌。学生热心公



































理咨询与教育中心共进行了 4000 余次的咨询与辅导，开设专题讲座 50 余场，开展












表 8－6 大学生体质健康标准统计表 
合格率（%） 
学年 
1999 级 2000 级 2001 级 2002 级 2003 级 2004 级 
2002-03 99.3 98.5 98.7 98.1   
2003-04  98.9 98.9 98.4 98.2  




年，共有 184 人在规定的时间内跑完全程，获优秀组织奖；2004 年，有 430 人在规
定的时间内跑完全程，占本次比赛跑完全程总人数的三分之一，再获优秀组织奖；
2005 年，有 386 人在规定时间内跑完全程。学校的竞技体育也取得了较好的成绩，
2000 年 9 月，我校有 9 名学生入选福建省高校代表团参加第 6 届全国大学生运动会
田径比赛，获 1 枚单项金牌、1 枚接力金牌、1 枚银牌、2 枚铜牌、1 个单项第 5 名
和 1 个接力第 5 名（4 人）、1 个第 6 名和 2 个第 7 名。2004 年 8 月我校有 16 名同学
入选省高校代表团，参加第 7 届全国大学生运动会田径、武术和游泳比赛。在比赛
中，获 2 枚金牌（田径、武术）、2 枚银牌、1 枚铜牌、3 个第 5 名、3 个第 7 名和 1
个第 8 名的好成绩；我校学生在第三和第四届全国大学生排球比赛中，代表省高校
参赛，均获第六名的好成绩；2002 年 5 月在飞利浦中国大学生足球锦标赛东区决赛
中获第 2 名，并参加总决赛。2004 年 3 月在飞利浦中国大学生足球联赛福建赛区比
赛中获第 2 名；2003 年 11 月在首届中国大学生 3 人篮球总决赛中，我校学生男篮获
第 4 名；2004 年 9 月起参加首届中国大学生男子篮球超级联赛，获南片第 6 名，另




表 8－7  体育竞赛成绩统计表   
级别 2002 年 2003 年 2004 年 合计 
国家级（项）  1 11 12 
省部级（项） 8 97 1 106 







表 8－8  厦门大学 2003～2005 年生源出档情况表 
科类 项   目 2003 年 2004 年 2005 年 
数量（个） 15 25 16 出档线超出本一批
分数线 20 分的省份 比例（％） 60 89.3 57.1 
数量（个） 11 17 13 出档线超出本一批
分数线 30 分的省份 比例（％） 44 60.7 46.4 
文 
科 
所有生源出档线超出本一线平均值（分） 28 39 30 
数量（个） 15 19 20 出档线超出本一批
分数线 30 分的省份 比例（％） 60 67.9 71.4 
数量（个） 11 16 19 出档线超出本一批
分数线 40 分的省份 比例（％） 44 57.1 67.9 
理 
科 
所有生源出档线超出本一线平均值（分） 36 41 46 
注：2003 年有广东、广西、河南、江苏、辽宁等 5 省（区）不分文理科，未统计在本表内，
西藏自治区分数未按省重点分数计算，因此本年度计算在内的有 25 个省；2004、2005 年有广
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东、江苏、辽宁 3 省不分文理科，未统计在本表内，因此这两个年度计算在内的有 28 个省份。 
表 8－9 厦门大学 2003～2005 年新生录取情况统计表 
科类 项   目 2003 年 2004 年 2005 年 
数量（个） 3 7 7 高分超出本一批分
数线 100 分的省份 比例（％） 12 25 25 
数量（个） 17 21 22 
文 
科 录取平均分超出本一
批分数线 40 分的省份 比例（％） 68 75 78.6 
数量（个） 17 18 15 高分超出本一批分
数线 100 分的省份 比例（％） 68 64.2 53.6 
数量（个） 24 26 28 
理 
科 录取平均分超出本一
批分数线 40 分的省份 比例（％） 96 92.9 100 
注：2003 年有广东、广西、河南、江苏、辽宁等 5 省（区）不分文理科，西藏自治区分数
未按省重点分数计算，未统计在本表内，因此本年度计算在内的只有 25 个省份；2004、2005























































我校本科毕业生是全国高校毕业生中 受社会欢迎的群体之一，2002 年至 2004 年本
科生就业率在教育部直属高校里均位居第一梯队。2002 年我校本科生就业率为 97 .5％，
同年，教育部将就业率分为六个区间向社会公布，我校位列全国 74 所教育部直属高校毕
业生就业率第一区间；2003 年我校本科生就业率为 96.3％，当年全国普通高校本科生就
业率为 83％；2004 年我校本科生就业率为 98.3％，当年全国普通高校的本科毕业生就业
率为 84％（详见表 8－10）。我校 2001 年被教育部授予“全国普通高等学校毕业就业工
作先进集体”，2004 年被福建省政府授予“福建省就业再就业工作先进单位”。 
表 8－10 厦门大学 2002 年～2005 年毕业生就业率情况 
年度 毕业生人数（人） 就业率（％） 
2002 年 2271 97.5 
2003 年 2397 96.3 
2004 年 2771 98.3 




属院校平均水平，其间比例数为 2002 年 65.52％、2003 年 66.67％、2004 年 65.14％。2002
年至 2004 年我校本科毕业生流向主要集中在北京、上海、浙江、福建（厦门除外）、厦
门、深圳、广东（深圳除外）等东部沿海经济发达地区。 






















































































































获国家自然科学领域大奖。目前该学科拥有中国科学院院士 1 人，中国工程院院士 1
人；细胞生物学与肿瘤细胞工程教育部重点实验室；动物学国家重点学科；生物学、











































































质量上都取得了较好的成绩。2001 年，获得 6 项国家级教学成果，其中 5 项是以我
校的优势学科或特色学科为依托；在 2005 年国家级教学成果评选中，又有 11 项成


















































































































































教育背景的教师有 794 人，占学校专任教师总数的 36.5％以上；杨振宁、李政道、
陈省身、牛满江等国际知名专家都曾聘为厦大兼职教师。学校先后与美国、英国、
法国、德国、日本、加拿大、澳大利亚、荷兰、菲律宾等国家和地区的 90 余所高校
建立了校际合作关系。特别是在 2003 年，厦门大学与国际上 5 个国家的 6 所知名院
校成立了“七校联盟”，2005 年，该联盟扩展到 7 个国家的 8 所院校，8 所高校联合
发表了《厦门宣言》， 标志着学校国际化步伐又迈出新的一步。 
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十、主要问题和整改措施 
经过一代又一代厦大人的不懈努力，特别是改革开放以来学校的积极建设和发
展，我校本科教学的基础地位已经夯实，经过“自查”，我们已经认真地总结了办
学经验，看到了我们的办学优势，明确了办学思路，增强了信心。但是，对照学校
确定的建设世界知名的高水平研究型大学的办学目标，我校的本科教学工作还存在
一定差距，有待进一步改进。 
（一）主要问题 
1．师资队伍与建设“世界知名的高水平研究型大学”的目标还有一
定差距，尚需加强 
目前学校生师比已经达到教育部规定的优秀标准，师资队伍总体数量能够满足
教学科研需要，但是离学校确立的 14：1 生师比目标仍有一定差距，学校还缺乏国
际一流的学术大师，高水平中青年学科带头人不够多，人才引进和培养的机制需要
进一步创新。  
2．办学资源需进一步开拓 
近年来，为了创建世界知名的高水平研究型大学，学校实施了一系列重大建设
工程，加大了基础建设、学科建设以及师资队伍建设的力度，但受各种因素的制约，
学校办学经费与学校发展建设需求的矛盾还比较突出。 
3．培养一流精英人才的现代大学制度需进一步探索 
近年来，学校积极推进教学改革和教学创新，在教学制度建设上已经有所突破，
但现有的教学制度改革与整体现代大学制度体系的建立还有一定距离，教学的运行
机制还需进一步完善。 
（二）整改措施 
1．不断推进教育思想观念更新，进一步深化教学改革 
继续深入开展教育教学思想观念的学习和讨论，提高本科教学的改革意识，增
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强教学质量的危机意识；不断推进教学内容和课程体系的改革，优化课程体系结构，
提高课程质量；继续探索与精英人才培养模式相适应的教学运行机制，加强各项教
学改革措施和教学管理制度的执行力度，形成使优秀人才脱颖而出的教学管理制
度。 
2．加大学科队伍建设，优化学科结构 
积极探索高水平教师的引进和培养机制，加大投入和建设力度，形成让优秀人
才脱颖而出的制度环境，建立一支数量充足、结构合理，具有国际一流水平的教师
队伍；要积极培育和扶持高水平的原创性研究，形成一批国内领先、国际有重大影
响的高质量研究成果；要加大优势学科建设力度，保持它们的领先水平，积极扶持
一批高质量的新兴学科，使之成为新的优势学科增长点。 
3．整合教育资源，优化资源配置  
要以建设世界知名高水平研究型大学为目标，继续加强对本科教学的软硬件建
设力度，对相对薄弱环节进行整改；要进一步加强教学资源的整合力度，进一步提
高办学效益，充分发挥现有教学资源的使用效率。 
通过这次本科教学工作水平评估自评，学校进一步增强了师生员工的凝聚力，
强化了质量意识。我们认识到：本科教学工作水平评估不仅是对我校本科教学工作
的一次全面检查，更是促进我校教学质量不断提高的一次难得机遇。教育部专家进
校评估前，我们抓住这一机遇，进行了认真的自评、整改和建设；教育部专家进校
评估后，我们将按照教育部专家提出的意见和建议，进行进一步整改和建设，真正
做到“以评促建，以评促改，以评促管，评建结合，重在建设”，把我校教学管理、
教学改革等工作提高到一个新水平，积极推动我校教学质量的不断提高和学校教育
事业的进一步发展，使厦门大学早日成为世界知名的高水平研究大学。 
我们期待教育部专家组对我校本科教学工作进行检查和指导，并提出宝贵意见
和建议。 
 
